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Sukmawati. E41108264. Koperasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Partisipasi 
Anggota (Studi Kasus Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin). Dibimbing 
oleh H. M. Darwis dan Muh. Iqbal Latief. 
Koperasi telah menjadi kebutuhan masyarakat, sebab bagi masyarakat Indonesia 
hidup berkoperasi berarti membangun perekonomiannya. Pada dasarnya, koperasi 
adalah organisasi yang bertujuan mensejahterakan anggotanya dengan jalan 
mengaktifkan peran serta partisipasi yang aktif, sebab anggota merupakan salah 
satu aset yang berharga bagi organisasi koperasi, tanpa anggota, tempat dan modal 
tidak akan berarti apa-apa jika hanya dibiarkan begitu saja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koperasi mahasiswa dalam 
meningkatkan partisipasi anggota Kopma Unhas dan untuk mengetahui faktor-
faktor apa yang berhubungan dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan Kopma 
Unhas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.  
Hasil penelitian menujjukkan bahwa koperasi mahasiswa Unhas memiliki tujuan 
sebagai lembaga yang berbasis pada partisipasi anggota memiliki strategi 
pengembangan kader yang kompetitif dan kreatif berwirausaha. Faktor yang 
mempengaruhi partisipasi anggota secara internal, berasal dari dorongan yang 
berasal dari dalam diri individu yang meliputi kemampuan dan kemauan untuk 
berpartisipasi dalam setiap kegiatan, seperti pengetahuan anggota tentang Kopma 
Unhas, pandangan anggota terhadap mamfaat Kopma Unhas, persepsi anggota 
tentang kegiatan Kopma Unhas dan pandangan terhadap pembinaan dan 
pendidikan perkoperasian. 






Sukmawati. 2012.“The student cooperation in increasing participation of 
its members ( a case study towards student cooperation in Hasanuddin 
university)”, supervised by H.M. Darwis and Muh. Iqbal Latief 
 This research was a descriptive qualitative research explaining the  student 
cooperation in increasing participation of its members. Unhas’ student 
cooperation was a legal cooperative organization and also a student activity unit in 
Hasanuddin university. 
 Method of collecting data used to overcome the problems in this study was 
deep interview. Then, the data got in this research were analyzed by using analysis 
of case study. 
 According to the result of research, it was known that member 
participation was influenced by internal and eksternal factor. Member 
participation was also influenced by student cooperation in Unhas as a student 
organization and a business organization. Based on result of research, the function 
of student cooperation in Unhas had not been maximal in increasing its member 
participation. The action that committee and board of controller should do was to 
maximize service function towards its members. 
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